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Due to an error at the publisher, an incorrect version of Table 3 appeared in the published article. The updated version of Table 3
is shown below. IOP Publishing sincerely regrets this error.
Table 3
Period–Luminosity Relations
Band Sample N a σa b σb σ
[3.6] 10 days P  60 days 67 −3.41 0.08 12.74 0.03 0.110
SAGEa 70 −3.40 0.07 12.73 0.02 0.135
No cut 85 −3.15 0.05 12.67 0.02 0.136
6 days P  60 days 80 −3.31 0.05 12.70 0.02 0.108
P  10 days 72 −3.13 0.07 12.66 0.03 0.144
[4.5] 10 days P  60 days 67 −3.32 0.08 12.74 0.03 0.118
SAGEa 70 −3.35 0.07 12.77 0.03 0.141
No cut 85 −3.09 0.05 12.67 0.02 0.132
6 days P  60 days 80 −3.21 0.06 12.69 0.02 0.115
P  10 days 72 −3.10 0.07 12.68 0.03 0.141
Note. a The SAGE data from Madore et al. (2009) were re-ﬁt to be consistent with the CHP analysis.
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